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Pekerja lepas / freelancer adalah mereka yang bekerja paruh waktu atau tidak 
terikat secara perjanjian, antara pekerja tersebut dengan perusahaan tempat dia 
bekerja, dan pekerja tersebut dapat bekerja juga di perusahaan lain. Penelitian ini 
meneliti mengenai pengaruh kepuasan kerja, motivasi kerja terhadap disiplin kerja 
freelancer dimana subyek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang kuliah di 
Unika Soegijapranata, yang seringkali memberikan konsekuensi bagi freelancer 
tersebut. 
Subyek dari penelitian ini adalah 37 mahasiswa yang pernah bekerja sebagai 
freelancer, diambil 37 orang karena jumlah populasi yang hanya sedikit, maka 
semua populasi dijadikan responden ( penelitian sensus ). Data yang digunakan 
adalah data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu 
atau perorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Selanjutnya, data 
diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, untuk mengetahui apakah 
kuesioner itu valid atau tidak, dan apakah kuesioner itu bisa dipahami oleh 
responden. Selanjutnya dipakai analisis deskriptif untuk merinci jawaban dari 
responden yang dikelompokkan dalam kategori skor. Dipakai juga analisis 
inferensial dan uji anova, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi 
dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja. 
Berdasarkan hasil pembahasan, berdasar jenis kelamin, usia, dan lama 
bekerja dapat diketahui bahwa baik pria atau wanita dengan usia kurang dari 25 
tahun merupakan saat yang paling produktif untuk ikut di sebuah event organizer, 
dan mereka lebih sering ikut event dikarenakan untuk mengisi waktu luangnya          
serta menambah pengalaman kerja disamping mendapatkan uang saku tambahan.            
Pada hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja diketahui tidak 
signifikan secara statistik, yang membuktikan bahwa tinggi rendahnya kepuasan 
kerja tidak berimplikasi pada tinggi rendahnya disiplin kerja freelancer. Tidak 
adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja didukung dengan hasil 
analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan kerja 
adalah sedang, karena  rata -  rata, sebagian freelancer yang bekerja di sebuah EO  
hanya sementara saja bekerja di EO tersebut untuk mencari pengalaman atau 
mencari relasi saja dan tidak untuk bekerja secara tetap, tetapi variable disiplin 
kerja masuk dalam  kriteria tinggi,  karena mereka mengerti, bahwa kedisiplinan 
tidak hanya diterapkan saat mereka bekerja sebagai freelancer di sebuah EO saja, 
tetapi kedisiplinan  juga diperlukan dimanapun  mereka bekerja. Maka dapat 
dikatakan bahwa disiplin kerja tidak dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja. 
